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appearing to be 
l1navoidab1e，
 or 
beca
、.lse
it 
cO
l1ld 
not 
b
e
 
preserved 
f
r
o
m
 
actual 
total 
10ss 
without a
n
 expenditure w
h
i
c
h
 w0111d 
exceed 
its 
va1ue 
w
h
e
n
 the 
cxpenditure 
h
a
d
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巴en
incurred. 
(
2
)
 
I
n
 
particular，
 there 
is 
a
 constructive 
totaJ 
105s
ー
(i) 
'
V
h
e
r
e
 
the 
assured 
is 
deprived 
of 
the 
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of 
his 
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goods 
b
y
 a
 peril 
insured 
against，
 and
 
(a) 
)t 
is 
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that 
h
e
 can 
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or 
goods
，
 as 
the 
case 
m
a
y
 b
e，
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(b) 
thc 
cost 
of 
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'ship 
or 
goods，
 as 
the 
case 
m
a
y
 b
e，
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u
l
d
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h
e
ロ
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(ii) 
I
n
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of 
d
a
m
a
g
e
 to 
a
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r
e
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so 
d
a
m
a
g
e
d
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y
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against 
that 
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of 
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O
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l1e
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w
h
e
n
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さ
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~
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司
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司
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 b
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p
p
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d
e
e
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e
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e
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句
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3
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を
。
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.
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。
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~
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~
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←
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.
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n
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w
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叫
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.
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d
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.
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.
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S
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d
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ピ
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時
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Ç\~
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"
V
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加
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何
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~
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や
~
r
呂
詔
J
"
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白
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附
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程
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栴
杭
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潟
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損
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ゆ
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穴
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が
呪
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て
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て
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既
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ゐ
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r
r
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E
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法
〈
曲
。
『
日
目
的
〉
の
方
法
は
、
立
(
超
涼
お
仰
関
西
に
設
し
、
呪
今
に
於
て
は
、
各
国
に
普
及
す
ろ
日
去
っ
土
。
英
米
故
に
之
に
倣
つ
土
地
方
に
於
て
は
、
積
荷
の
陸
拐
の
順
序
に
従
て
区
別
お
廷
て
、
之
4
昭二
ο
円3
に
分
割
し
、
各
ご
。
門
コ
に
就
て
損
害
の
程
度
品
調
査
し
て
(
註
二
一
一
〉
お
ろ
。
然
ろ
に
欧
洲
大
陸
諸
図
に
於
て
口
、
陸
拐
の
順
序
如
何
ら
問
は
ず
、
総
て
絞
荷
の
番
競
に
従
っ
て
、
日
分
与
な
し
て
b
z。
英
米
雨
悶
芝
大
陸
諮
問
さ
日
論
な
く
、
立
(
税
荷
の
口
分
在
帰
す
.
へ
き
標
準
は
契
約
一
荷
の
続
類
に
依
り
、
又
は
陸
拐
の
地
に
依
リ
、
保
除
者
多
年
の
経
験
に
よ
っ
て
、
之
島
定
む
ろ
も
の
で
あ
っ
て
、
素
よ
り
一
定
の
基
礎
さ
認
む
べ
き
も
の
は
な
い
。
例
へ
同
タ
ヤ
バ
産
訓
排
の
如
、
喝
さ
は
倫
敦
に
於
て
は
二
十
五
色
、
或
は
五
十
色
た
以
て
一
口
さ
な
し
て
お
ろ
が
、
ア
ム
ス
テ
V
F
ム
に
於
て
は
四
十
包
品
以
て
一
口
さ
し
ア
シ
ト
y
l
プ
に
於
て
は
五
十
包
在
以
て
一
口
ざ
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
。
又
各
地
共
に
税
高
債
な
あ
品
物
に
就
て
は
毎
一
個
島
以
て
一
口
ざ
す
ろ
、
、
さ
往
々
行
は
る
』
の
み
な
ら
ず
、
或
場
合
に
は
積
荷
の
伺
・
府
側
に
依
っ
て
口
分
J
ゃ
な
し
、
或
金
額
に
相
官
す
ろ
積
荷
の
陸
揚
例
数
お
以
て
、
順
次
一
口
さ
な
す
こ
さ
し
あ
ろ
。
而
し
て
忠
岡
山
向
田
に
口
分
し
K
ろ
場
合
に
端
数
奇
生
じ
大
ろ
さ
き
は
、
之
島
E
E口
m
R
E
3
芝
府
へ
、
一
口
さ
宥
倣
す
ペ
ミ
す
も
の
で
あ
お
Q
口
分
法
の
問
題
は
結
局
保
険
者
の
最
少
責
任
額
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
が
、
之
は
後
辿
に
議
ろ
o
ヘ
羽
一
げ
ぷ
/
-
l
n
u
u
，t
 
て
は
、
村
瀬
博
士
、
村
淑
J
保
険
金
集
四
四
入
頁
参
照
¥
ハ
詰
一
四
)
コ
¥
4
F
ぐ
・
の
0
4
4
・
M円
p
円
J
の
0
4
氏
は
損
害
ハ
ロ
ロ
ヨ
ロ
ね
る
の
各
場
合
唱
ヤ
次
の
三
つ
に
大
約
L
K
o
C
S
R
E
S
-
勺
-
H
C
。~
〈p
〉
口
一
百
一
口
三
一
。
ロ
O
『
A
gロ円一ヲ
j
i
-
-
-
j
i
-
-数
量
の
減
少
ハ
σ〉
ロ
ο
昨
日
一
o
E
Z
2
岡
山
口
舌
己
一
宮
:
:
:
:
:
:
:
:
:
品
質
の
恐
化
〈
の
〉
ロ
E
E
E一oロ
ロ
邑
号
古
江
0
2に
o
p
i
-
-
:
:
減
少
蛇
に
感
化
而
し
て
、
普
語
、
商
業
用
託
ざ
し
て
車
問
海
拐
さ
一
宮
へ
ぼ
、
ω及
び
似
の
揚
合
の
損
害
在
意
味
し
、
早
な
ろ
数
量
り
減
少
は
一
部
会
損
Q
o
z
-
F
2
0『
勺
R
Cな
る
託
在
以
て
表
示
さ
、
れ
る
さ
一
首
つ
れ
'
h
Q
大
い
に
傾
政
に
依
す
ろ
さ
田
山
ふ
ο
間
話
法
的
に
云
へ
ば
船
舶
が
推
進
器
た
央
つ
れ
さ
き
、
或
は
加
舶
か
ら
個
々
の
応
且
(
が
離
脱
し
士
て
き
、
或
は
積
載
し
土
機
械
か
ら
一
個
の
が
れ
w
ト
が
外
れ
て
央
く
な
っ
士
さ
き
、
或
は
一
-
一
応
の
続
前
か
ら
其
宇
分
が
失
く
な
っ
士
さ
き
、
或
は
百
パ
レ
シ
の
木
綿
の
う
ち
五
十
パ
ν
ン
が
央
く
な
っ
、
に
さ
き
、
は
一
部
滅
失
で
わ
ろ
。
然
し
必
?
し
も
然
ら
ざ
ろ
揚
合
も
あ
る
o
例
へ
ぽ
運
送
法
に
於
て
一
部
全
損
て
云
へ
町
、
一
仰
の
迷
路
ぜ
あ
入
手
般
の
う
ち
の
一
部
分
の
滅
失
り
み
た
意
味
し
、
又
、
会
拐
さ
口
、
企
(
問
に
連
絡
は
な
く
、
〈
例
へ
ば
特
別
な
日
識
に
よ
っ
て
〉
相
互
に
区
別
し
符
ぺ
2
5
2の一
郎
会
品
産
し
て
ゐ
る
o
(
四
日
ロ
昂
・
hZ対抗議
L
P
)
口町目。
y
p
・p
・
0
民同
-
M
N
H
H
・
路
本
博
士
、
・
「
委
付
ノ
性
質
此
一
一
其
殺
来
チ
論
ズ
」
府
警
照
。
〈
誌
一
五
)
〈
註
二
ハ
)
ハ
註
一
七
〉
呪
今
我
闘
に
於
げ
ろ
海
上
保
険
業
者
口
委
付
L
符
.
へ
き
場
合
た
商
法
所
定
の
も
の
よ
り
も
一
好
狭
院
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
例
へ
は
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
合
祉
の
加
舶
保
険
設
裁
に
按
れ
町
、
第
一
、
加
舶
の
行
方
が
左
の
期
間
知
れ
ざ
ろ
で
き
日
本
沿
海
'岨h
a
d叶“リ，，16
 
先日
三
ん
γ
月
.，1-. 
ì~~ 
均百
ニ
ヶ
月
注
海
航
路
T-u 
d
u
リ
'
s
u
u
H
・
持2
九六
ヶヶ
月月
Iえ
自白
四
ヶ
月
遠
洋
航
路
時
凡'
i
 
、民.
n. 
両日
六
ケ
月
第
二
、
船
舶
が
修
給
す
る
、
、
て
抱
は
ざ
ろ
に
五
リ
士
る
さ
き
早
羽
海
損
肝
究
一O
七
筒
業
さ
経
済
一O
入
、、
第
三
、
加
舶
が
沈
波
・
晶
一
礁
・
破
碍
し
全
く
救
助
の
兄
込
み
な
き
さ
斗
、
叉
積
荷
保
険
詮
山
知
に
於
て
は
、
(
強
制
…
獣
錦
織
)
第
一
、
被
保
険
積
荷
在
積
込
み
れ
る
加
舶
の
行
方
が
左
の
期
間
内
知
れ
ざ
る
さ
与
、
一
、
日
本
沿
海
帆
持E
三
ケ
月
子ミ
品目
ニ
ヶ
月
一
、
近
海
航
路
一
、
遠
持
航
路
帆
先日
六
ケ
月
f完
凡
日
合
別
四
ヶ
月
九
ヶ
月
汽
第
一
一
、
被
保
険
税
荷
与
税
込
み
た
あ
地
舶
が
遭
難
し
、
積
荷
の
救
援
救
助
の
凡
込
な
き
さ
き
第
三
、
向
上
の
相
場
合
に
於
て
絞
荷
の
品
質
全
部
段
損
し
大
ろ
さ
き
帆
h
舵
F国
六
ケ
月
右
に
関
す
る
各
項
北
較
研
究
は
藤
本
博
士
前
掲
論
文
芸
照
。
(
第
一
二
)
皐
濁
海
損
は
各
別
の
保
険
の
目
的
に
就
き
員
段
さ
る
べ
き
損
害
で
あ
る
。
軍
猫
海
山
保
は
般
舶
の
み
、
積
荷
の
み
、
若
く
は
運
賃
の
み
に
就
ま
負
縫
さ
る
べ
き
損
害
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
亦
、
宣
・
溺
海
損
は
、
彼
の
所
諮
「
共
同
危
険
国
鰭
」
〈
=
。
広
島
持
O
B
O
日ロ切の一
E
P
E
)
が
共
生
じ
た
る
損
害
を
衡
手
に
配
分
し
、
分
捻
す
る
所
の
共
同
海
損
三
は
全
く
其
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
溺
逸
商
法
第
七
O
一
傑
我
廷
商
法
第
九
四
O
傑
・
英
図
海
上
保
険
法
第
六
四
傑
第
一
項
並
に
、
ヨ
口
一
一
予
ぎ
E
o♂
開
E
E
m
o
w
出
S
R
F
kcg己
汗
。
o
F
出
c
o
g
R
諸
氏
の
定
義
も
概
ね
此
結
丸
信
強
調
し
に
。
〈
詰
〉
〈
註
〉
是
等
諸
氏
の
定
義
及
び
批
評
に
就
て
は
本
論
文
〈
其
一
〉
の
二
島
委
側
ぜ
ら
れ
度
し
。
